R.S.V.B. Tuba euphonium quartet by Robertson, Gail (Performer) et al.
R.S.V.B. Tuba Euphonium Quartet 
Gail Robertson, Deanna Swoboda, Lauren Veronie, Stacy Baker 
Hannah Creviston, piano 
Joined by: 
Drew Bonner, Danielle Duron Van Tuinen - euphonium 
Travis Netzer, Daniel Wilhelm - tuba 
Faculty Recital Series 
Katzin Concert Hall I September 26, 2015 I 5:00 P.M. 
Program 
Okto Flourish Gail Robertson 
Gypsy Airs (Zigeunerweisen) Pablo Sarasate (1844-1908) 
arr. Howard Snell 
Lauren Veronie Curran, euphonium 
Silhouette John Harmon (b. 1935) 
Deanna Swoboda, tuba 
Three Florida Orchids T.O. Sterrett 
I. Wild Coco orchid : Eulophia alta 
Cats in the Kitchen Phillip Bimstein 
I. Eggs and Toast 
All Strung Out: Funeral March of a Marionette Charles Gounod, arr. Chris Sharp 
Kentucky Delights T .O. Sterrett 
2. Twilight in Brightshade 
3. Moonrise in Blue Diamond 
I'll Be Seeing You Irving Kahal/Sammy Fain, arr. Gail Robertson 
Symbiosis Duo 
Gail Robertson, euphonium 
Stacy Baker, tuba 
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Fanfare 
R.S. V.B. Quartet 
Gail Robertson, Lauren Veronie Curran - euphonium 
Stacy Baker, Deanna Swoboda - tuba 
Joined by: 
Drew Bonner, Danielle Van Tuinen - euphonium 
Travis Netzer, Daniel Wilhelm - tuba 
Pilgrimage and Reunion 
Psychedelic Dances 
1. Tuba From Euphanema 
2. The Tuba Tango 
3. Tea for Tuba 
4. Mambo #8822 
Awakening From a Dream 
When 
In a Funk 
Bolero 
About the R.S.V.B. Quartet Members 
Elizabeth Raum 
Barbara York 
Gail Robertson 
Sanae Kanda 
Gail Robertson 
Kimberly Archer 
Stacy Baker- Moorehead State University (Moorehead Kentucky) 
Professor of Tuba and Euphonium 
For more info: http://www.moreheadstate.edu/stacy _baker/ 
Lauren Veronie Curran -US Army Field Band in Washington D.C. 
Member and euphonium soloist 
For more info: http://www.laureneuph.com/ 
Gail Robertson - Central Arkansas University 
Visiting Assistant Professor of Tuba and Euphonium 
For more info: http://www.gailrobertson.com/ 
Deanna Swoboda - Arizona State University 
Assistant Professor of Tuba and Euphonium 
For more info: http://deannaswoboda.com/ 
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